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摘  要 
 I
摘  要 
90 年代的中国社会，随着市场化的加速和改革的不断深化，社会的阶层分
化、利益分化、世俗化也日益明显。围绕着中国现代性以及改革的重大核心问题，
知识分子开启了深刻的思想论战，80 年代的新启蒙运动逐渐由此前的“同一”
走向了“分化”。 
《岭南文化时报》作为一份知识分子参与社会改革大潮的思想文化类报纸，
在创刊的短短五年时间内，在国内外思想文化界引起了巨大的反响，一时间掀起
了从岭南看中国的热潮。本文选取了《岭南文化时报》现存的报纸，通过内容分
析法和定性研究方法，对该报的发展历程、传播内容及其特色等做出初步总结，
认为其延续了中国近代报刊“文人论政”的传统。并将它放在 90 年代思想文化
界论争的大背景中加以探析，检讨社会转型期知识分子与媒体的社会责任。 
 
关键词：90 年代； 文化； 岭南文化时报 
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Abstract 
In the 1990’s, social class polarization, interest differentiation, secularization was 
increasingly obvious along with the acceleration of marketization. Major core issues 
of modernity and reform in China caused a profound ideological controversy among 
the public intellectuals. The new enlightenment movement in the 80 s with the feature 
of identity turned into differential in the 90s. 
South China Cultutre Review,as an ideological and cultural newspaper to 
participate in the reform practice, attracted much attention in the thinking and cultural 
field at home and abroad during the 5-year published time. It has made waves of 
observing china from south china . This paper selected the exsiting copies as the 
object of study . After literature collecting and statistical analysis by using the context 
analysis , content analysis and other research methods , this paper summarized its 
development history,contents and communication style. In fact ,it continued the 
trodition-the Intellectuals’ Debated Politics by virtue of Private Journalism. Finally 
reflected on the social responsibility of the media and intellectuals in the Chinese 
transitional period on the background of ideology and culture debate in the 90s. 
 
Key words : the 1990s;culture ;the South China Culture Review 
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第一章  绪论 
1.1 研究缘起及意义 
 《岭南文化时报》是由广东省社科院文化研究所研究员吴重庆等人，创办
的一份思想文化类报纸。从 1993 年 10 月 27 日创刊到 1998 年 12 月 30 日停刊的
五年时间里，《岭南文化时报》唤起了人们对文化建设的关注。其独特的办报立
场和风格，影响了当时的中国学术文化界，同时也得到了许多知识分子的赞许。
作家张承志曾评价《岭南文化时报》是“全中国最好的报纸”①。学者朱学勤在
《常识与记忆》一文中评价“《岭南文化时报》是一份应该得到知识界珍惜的报
纸，到目前为止，中国近 9000 种报刊中，像他们这样旗帜鲜明地坚持社会与文
化批判的倾向，我以为绝无仅有。②”彼时，《岭南文化时报》的大量文章被转
载和引用，国内很多的知名中青年学者都给《岭南文化时报》投过稿。《岭南文
化时报》的期刊合集已收入哈佛大学燕京学社、英属哥伦比亚大学等图书馆。这
样的一份报纸，是一群知识分子以集体亮相的方式，以时政讨论为阵地，参与到
社会改革大潮中，把理论还原到现实、作用到实践的努力③。给当时的创办地广
州留下了多重深远的影响。 
时代的脚步迈入 20 世纪的最后十年，中国的思想文化界在经历了 80 年代的
“文化热”之后，进入了相对冷寂的状态，开始反思和检讨曾经讨论的问题的结
论，正如许纪霖所说：“如果 80 年代的主题是启蒙，那么 90 年代的主题就是反
思启蒙”④。尤其是 1992 年以后经济体制改革的加速，市场社会在中国全面登场，
中国社会开始了剧变。秦晖将当代中国视为“后共产主义时代”或“转型社会”，
从 1992 年开始，中国社会出现了等级分化叠加阶级分化的局面。孙立平也认为，
在中国的工业化和现代化的过程中，新的技术革命以及市场追求利益最大化的原
则，导致 90 年代的中国社会的失衡与断裂。社会的新变化为思想界提出了新的
课题，而 80 年代中后期开始的“新启蒙思潮”也在迅速的历史变迁中，逐渐丧
                                                        
① 陆迪.一个理想主义者的梦—访张承志[N]，1994-12-8（33）. 
② 朱学勤.常识与记忆[N].岭南文化时报，1996-3-18（76）. 
③ 李大华，周翠玲.广州的文化与传播[M].广州：中山大学出版社，2009：70. 
④ 许纪霖.启蒙的自我瓦解[M].长春：吉林出版集团有限责任公司，2007：12. 
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失了批判和诊断当代中国社会问题的能力。 
与此同时，市场社会的来临使得知识分子传统的生存处境和社会地位受到了
世俗化的严峻挑战，被迅速边缘化。当市场经济这个 80 年代启蒙知识分子呼唤
达成的目标真正到来的时候，他们发现自己却成为了可怜的祭品。究竟如何看待
市场社会？知识分子又何以重建自己的尊严？关于这些问题，从 1994 年王晓明
等在《读书》杂志上首先发起的人文精神大讨论开始，中国的知识分子围绕着国
家与社会、市民社会与公共领域、全球化与民族主义等问题展开了一系列论争，
最终涉及改革方向和原则的深层次问题——“是相信社会可以通过改革全面转
化，还是逐步的新旧调整？在改革的策略上，是激进革命，还是渐进的社会改造？
①”在此基础上逐渐形成了自由主义与新左派就现代性、自由与民主、社会公正、
经济伦理、民族主义等一系列关于中国改革重大问题的不同主张。 
在 90 年代中国思想界开始出现各种思潮论争的局面下，1993 年 10 月《岭
南文化时报》在广州创刊。该报在创刊号上宣称： 
“由青年学子创办的这份报纸，是一块新开垦的精神试验田。面对以大众传
媒为主体的功利化文化洪流，我们想借这块阵地，寻觅和团结更多的志同道合者，
联手对世纪末的庸俗化大潮做出应有的抵抗。在这里，真理、理想之类日益被淡
忘的价值取向，公正、客观之类渐趋消失的新闻立场，将得到应有的重视。②” 
                                                        
① 余英时.中国近代思想史上的激进与保守[G]//余英时.钱穆与中国文化[M].上海：远东出版社，1994：
188-222. 
② 岭南文化时报创刊辞[N].岭南文化时报,1993-10-27(1). 
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图 1.1 《岭南文化时报》创刊号 
知识分子们文化建设的道路开始从整体改造社会的信念，变成一点一滴的文
化设计行为。 
吴重庆等人选择以办报的方式参与社会改革，是那个时代的知识分子对自身
角色和社会责任思考的结果。“他们通过对社会现象的创造性解释，表达对所处
的生存环境的理解与批判，以知识符号构造另一个超世俗的意义世界①”。在上
个世纪末的中国新闻界，《岭南文化时报》是一个另类，也创下了一个奇迹。5
年时间，144 期报纸，一纸风行，在岭南乃至全国掀起了新一轮的文化热，重新
唤起了全社会对于文化建设的关注。  
这样一份由几个青年学者创办，经费连年紧张，甚至无专职人员办报的岭南
小报，是如何在主流传媒争相拥抱市场、迎合受众的环境中，敢于批判流行趣味，
敢于提醒公众不要被匿名的“他人”牵着走？他们又是通过怎样的办报立场和具
体的办报实践，得以从众多的大小报刊中脱颖而出，实现要办成五四时代的《新
青年》的理想？本研究以《岭南文化时报》出版发行 5 年成长历史为主要脉络，
通过对其具有代表性、突出意义的报道案例分析梳理，概括提炼其办报立场和风
格。同时将其放在二十世纪八九十年代中国思想文化界关于现代性与改革这两大
                                                        
① 李大华，周翠玲，广州的文化与传播[M]，中山大学出版社，2009：71. 
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核心问题论争的大背景中，思考媒体作为社会瞭望者、环境监测者的社会责任。 
1.2 研究综述 
1.2.1《岭南文化时报》 
笔者在中国知网上以“岭南文化时报”为主题，进行搜索，仅搜索得到一篇
发表在 1999 年第 2 期《开放时代》杂志，题为《你看过岭南文化<岭南文化时报>
吗？》的文章。该篇文章从“文化”以及“岭南文化时报”这两个概念入手，对
《岭南文化时报》的社会批判精神和反抗意识进行了解读。文章认为《岭南文化
时报》这份报纸，对 “文化”的理解，已经不再仅仅是埃利亚斯在《文明的进
程》一书所讲的“礼貌”与“德性”，“礼仪”与“教养”之争，也不能理解为
“物质文明”与“精神价值”、“外在规范”与“内心世界”的对立。在作者陆
家琪看来，这份报纸中“文化”二字所体现出的是与人格、个性相联系的个体自
我意识①。而“时报”二字，虽体现出《岭南文化时报》的新闻性，但是与一般
的新闻报道的不同的是，《岭南文化时报》的长处是就中国“新闻界”的现实情
况而论，是某种改头换面的“旧文翻新”，“它把单纯的事实报道纳入舆论监督、
弘扬公正的视域之中，使事实本身具有了自我反省和社会批判的功能。②”整篇
文章从一个资深读者角度阐述其对《岭南文化时报》的认知，以及对其停刊的惋
惜。 
另外关于《岭南文化时报》的记载和描述散见于一些著作和回忆性的短文之
中。《岭南文化时报》的主编，中山大学哲学系教授吴重庆，曾公开发表过一篇
关于《岭南文化时报》的回忆性文章：《风中的火柴》。他在这篇文章中对《岭
南文化时报》的创办背景，创办人以及办报初衷，民间力量的资助，报纸从创刊
到停刊五年时间里的重要节点，如单世联和吴重庆两人独撑报纸的“二人转”时
期等进行了简要的叙述。同时在文章中还重点提及了办报过程中遇到的非经济压
力，如在报道姚美良出钱在中山大学校园盖陵墓式的“永芳堂”，招致中大历史
系教授的无端指责，最后在社科院的压力下，刊登“正面”文章事件。因刊登中
山大学哲学系学生，假期做的反应乡村官民对峙，犯罪滋生，教育荒芜等社会问
                                                        
① 陆家琪.你看过《岭南文化时报》吗？[J].开放时代，1999，（2）：124-125. 
② 同上. 
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题的调查报告，被领导特别“关注”而导致 1998 年 12 月最终停刊的事件。 
“吴重庆：行动的力量”和“抵制一元化的姿态”两篇文章，对《岭南文化
时报》的意义进行了概括。吴重庆认为，《岭南文化时报》是他与单世联等作为
处于 90 年代社会边缘的知识分子，与流行文化交手的一个阵地。《岭南文化时
报》是他们基于对身处商业社会的知识分子尴尬情况的认识和自觉，他们通过报
纸把对流行文化的冷静反思和谨慎批评传达给社会大众，为世俗生活提供参照①。
另外在《白昼之子》中出现的一篇来自《岭南文化时报》读者的回忆性文章，和
一篇吴重庆给《岭南文化时报》的记者之一周翠玲的书籍《羊城声色味》所做的
序，回忆了周翠玲当时在《岭南文化时报》为传播历史广州、文化广州以及市井
广州撰写稿件的轶事。 
现有的对《岭南文化时报》记载较为详细的著作，是李大华和周翠玲合著的
《广州文化与传播》一书。在该书的第三个章节—“在岭南看中国”部分，对岭
南文化《岭南文化时报》的传播内容和报人、以及办报立场进行了详细的论述。
但是这一个部分的论述，更多的是作为参与《岭南文化时报》的亲历者对这份报
纸的评析，文章中只选择了几篇影响力较大的文章做了描述，并没有结合当时的
社会生态环境，对报纸的传播内容，传播立场进行论述，这也是本文将要努力的
方向。 
1.2.2 文人办报 
以笔为枪，借办报刊的方式参与文化抗争和公共讨论，是近现代中国知识分
子的传统，其突出表现为中国新闻史上的文人论政。学术界对于“文人办报”的
研究，经久不衰。学者方汉奇认为，“文人论政”是知识分子将“以天下为己任”
的意识贯穿到报刊言论当中，以文章报国。这是中国士人的一个优良传统②。吴
廷俊在《新记大公报史稿》绪论中对文人论政的界定是：“论政而不参政，经营
不为营利，以言论报国，代民众讲话。③”方汉奇先生更加强调“知识分子”这
一“文人论政”的主体。曾虚白从报纸与政治的角度强调了“文人论政”的“舆
论监督”意义，文人包办政治成了中国的历史传统。在近代报业开始有西方传入
                                                        
① 吴重庆.抵制一元化姿态[J].开放时代，1998，（3）：115. 
② 方汉奇等著.《大公报》百年史[M].北京：中国人民大学出版社，2004：3. 
③ 吴廷俊.新记《大公报》史稿序论[M].武汉：武汉出版社，2002. 
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